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調 査 期 間
北海道におけるアズマヒキガエルの繁殖期は⚔月
中旬から⚕月下旬であることから，2017 年⚔月 16
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30 鈴 木 あいり・他 31石狩浜での国内外来種アズマヒキガエルの効果的な捕獲方法の検討
図 1 北海道石狩市の位置と石狩浜海浜植物等保護地区の衛星写真とその周辺環境
図 2 ドリフトフェンス（a）と親船名無沼に設置したフェンストラップ（b)
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This study examines the capturing effect of the invasive Japanese common toad (Bufo japonicus formosus) by
drift fence and large pit falls in Ishikari Coast, Hokkaido. We harvested 1,067 toads from April 16 and May 22, 2017.
About 90% of toad were captured from May 1st to May 6, and we concluded that the breeding season of Japanese
common toad was relatively short in this study area.
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